










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山 ｜ 谷 ｜拡張l牧縮ト循環
空竺出主竺竺L」~.
大正1哨月l大正昨日月I16 I 15 I 31 
大四年6月｜大正昨7月l1 I 13 I 20
昭和2制月｜昭和附月 I21 I 13 I 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.11s I円 2,306I 2,301 
1.947 I 1.985 I 1,890 
1,985 I 2, 158 I 2,069 
2, 147 I 2.248 I刊2,312
2,232 I 2,294 I 2,331 
2,397 1円 2,512i 2,474 











































































































































































































































































1.964 I 2,028 
1.898 I 1,974 
2,105 I 2,172 
2,166 I 2,218 
2,394 I 2,44S 
2,475 I 2,476 
2.484 I 2,561 
2.757 I 2,756 
2,518 I 2,673 
門2.719i 2,670 
2,205 i 2,192 
2,051 '・ u2.034 
2,147 I 2,197 
2,745 ! 2,760 
2,743' 2,732 
山 1i 3,063 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































基山準の循日環 基の谷準の循日環附~ 循環運動の期間 I 特殊循環の日附 の附 特殊循苦言
リード循基の準環山開請i問i吻聞の（＋） （＋ 百分比と ラ？？ラツグの日
の（月4 I拡（12張）｜: Jc段1縮3) 谷一（山1)一谷
の（ー月）数附
(2) (3) 
%。－＇ho一~i 2 3 24 
号io一~1.ー刊 +10 ~i3 + 7 ち＇＂ 20 10 30 十一 3 67 33 
治一弘一% +10 ~主 十9 ろも I24 18 42 ++5  5743 
%-1弘一明色 +9  号主 + 8 寺b 3 25 28 - 6-1 11 89 
ろ%一%一% -10 ~1o1-17 ~it 27 5 31 ~rn1- 1 I s4 16 
平 均 ・I＋吋 I +o.s¥ ¥ 19 ¥12.2:31.211ーか.51_3小iI 39 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.2 13.4 98.2 89.01 102.4 計一流一%
号！－＇%－＇% 4.0 24.4 0.9 2.2 
日告一%一% 10.3 2.0 3.1 
平










前（7期） I 中（日期）I 後（9期） ( 1) (2) 前（3期）I中（4期） I後（5期) ( 6) 00) 
"' 号io一引2一号'2 86 •• 90.3 96.3 99.l 104.1 104.4 102.l 100.0 99.5 
ヲ＂1’2－＂γ1’，－ー勺＂1 89.4 91.4 92.0 98.3 101.4 102.5 69.2 101.4 97.3 
‘’＂ ピfノ占ー－~盛， 89.0 92.2 95.9 100.0 102.4 99,9 100.0 100.9 98.2 
~i-q:i-1%1 106.3彦1九05.6 .；~ .；；~ 
，~，包宮、，，
%一号 91.1 105. 114.2 112.1 110. 106.6 103.9 
平 均 I 91.oJ 93・1 9吋102.611侃 2j104. 1J 100.sJ 臥 s[ 96.9 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~！ii r I • I • 1~ふ付 "1 I曹 l咽 5帥心:f 
る拡 張る三ケ 牧 縮とする
谷一山一谷 三ヶ値月 月平均 平三蛇ヶ値月
( 1) 平（均2) 官（3可J了l守（4）「膚1(6可） (6) 前（7期） I 中（日期） I 後（9期〕 (10) 
~it-1~io 
94 刊b一＇)'13－~14 93.3 96.0 . 68.6 100.3 99.4 lUl.4 105. l 106.2 
~14一%一% 98‘5 94.6 95. 98.4 99.9 105.l 
%一弘－~ら 105.0 104. l 104. 104.5 106.l 104.9 101. 89.3 82.9 
%一%。一~it 83.3 85.81 92・Ii09.2 no. 1 114.3 112. 122.0 122.4 
平 均 I95・11 叫 96.71叫 1山 l10s.o[ 1吋 105.7［胤2

















































































































































































































































































































































































+0.7 一可t.6 -4.2 -1 
う12－~1.ーヰt -10. :+o i +1.3 一－1.1 +0.7 -2.1 
ろt一括一% +0.6 +0.5 +0.7 十0.5 -0.6 +0.02 +0.2 -I日.7
%-'%-"i色ー1.4 +8.1 +2.5 -1,6 ー-0.5 ー-0.6
＇%－%一% +o.5 十0.7 十1.8 +1.6 -1λ -1.5 -4.0 -1.8 
平 均卜0.2(+2・2¥+1・4(+o 1卜o.4¥ -i.s ¥ -i.6 ¥ -i.2 
平均偏差 1 o.6 i 2.4 [ i.s I o.6 fl 仏1[ 0.6 








平均陸の平主の平↓ I I I . I 
」-0.9l+0.2 lー十o.s +0.3 十0.9
-0.4 l+0.2 I o l+o.s -0.2 









































( 1) 拡（2張） I cs) (6）総（7数） I月（8別）総（9数）｜｜月（10数) 
号＇＼ o-'Jioーヰb 2.117 2.221 
~b－ ~1ιーヰi 2.297 2.437 十0.5 十13 +0.5 
計一%一% 2. 十4 十5 十9 十0.2 +9 十0.2
う＇1－＇功一＇% 2. 2.327 2. -0.5 -12 -8 -0.2 -8 0.2 
I払－%一% 2. 2.738 +0.1 +3 十0.1
平 均 1ゆ 4:2.475¥ 2位 61 十2・11+4 I十sI +o.2J +4 I +0.2 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































+ 0.3 -11.7 -11.6 ラヘ ヰI % 
-12.1 
ニ 2.9
十 0.61ート11.7 + 0.4 + 1.0 12 45 %->io->ii 
平 均
基準循環との対応の指標




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































%。一号＼2 4.5 6.0 6.0 4.5 0.5 1.0 0.5 
うi2一計 4.5 5.5 5.5 4.5 2.0 3.0 3.0 2.0 
a。ラJE戸－% 5.0 7.0 7.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 
う＇t-'% 0.5 1.0 1.0 0.5 5.5 7.0 7.0 5.5 
1ちも←号も 6.0 7.5 7.5 6.0 1.5 l.O 1.0 1.5 
平 均 I 4.1 I s.4 ¥ s.41 4.1 I 2.7 
基準循環の各段階の月数
1 ~＂12-7/14 2.5 4.0 4.0 2.5 
K,-% 3.5 6 . 0 6.0 3.5 3.5 4.0 4.0 3.5 
＇！＇占「~＇“ 2.5 2.0 2.0 2.5 5.5 7.0 7・0 5.5 
%－ ~It 2.5 3.0 3.6 2.5 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































循 環 段階 期 間 月数 月単位平均値 段のF月皆数聞
(1) (2) (3) (4) （屯5) I中目立｛捕6)環 (7〕
I ち守－~守 3 15,297 112.0 －．．， 
JI 司令＿，ちを 4 16,376 120.0 2.5 
号'r-~11 
][ 1色 号先 5 17 ,2σ7 126.0 4.5 
IV (Iノ持 " 片F; 4 20,380 149.3 4.5 
v q対－1 ~；； 3 21,116 154.7 2.5 
（平均値＝13,652屯） Vl I¥！；一% 9 16,326 119.6 
5.( 
lJ 号も ~i ‘ 8 ll,343 83.1 8.5 
咽 iノ1’o－＇勺W1” 9 7.876 57 .8 8.5 
IX '7＇’t o一－：；1, 3 6,615 48.5 5.0 
1 1ヰio-";it 3 6,615 93.7 ．． 
I う伸1’1-ーヲνii 6 6,280 89.0 3.5 
ろh 祈ι I 号11 － ~i" 6 7,241 102.6 6.0 
IV 什＇＂一守 νi2 6 9,04S 128.2 6.0 
v 7川’ 2 － ~i2 3 11.156 158.1 3.5 
（平均値＝7,058屯）
羽 ヲ仙1’ 2 う“1’ " 6 自，671 122.9 3.5 
w 呼＼ a 一~ia 5 5,8f8 82.4 5.5 
VI 号ia-;'¥4 6 5.879 83.3 5.5 
IX ;1.一4¥4 3 3,731 52.8 3.5 
1 ろ＇•一例 4 3 3,731 52.5 ．． 
I ~1’ 4 ー＿ lυ71’ 4 8 5,776 81.2 4.5 
ヰi4 % 
I 1;i4 ~i 9 7,477 105,1 8.5 
I耳 うi一% 8 8,575 120.6 8.5 
v 4主 1 ll,021 154.9 4.0 
（平均値＝7,113屯） 羽 ち主 ヰー
日，945 125.8 0.67 
咽'1 号主 ろち 7，明17 lll.2 0.33 ., ろち 7,360 103.5 0.3.1 
IX t’；， 1 7，師i99.6 0.67 
l % 1 7,087 77.8 －・ー
I %-1弘 6 8,479 93.1 2.5 
%-%  I 
12告一号色 6 9,689 106.4 6.0 
I耳 呼ち＿1;, 6 9,438 103.6 6.0 
v 1もち一弘 3 10,186 111.8 3.5 
〔平均値＝9.110屯）
VJ ;'t いl 6 9,116 100.1 3.5 
百 ーァ＂一－＇で〆,1 6 9.457 103.8 6.0 
唖 %一% 6 9,539 104.7 6.0 
IX %一号ち 3 7,826 85.9 3.5 
註（1）月／竿期間竹一%天王七年七月一昭和五年八月
(2）循環の平均値は，両端の谷の値が著しく低い事実に依って生ずる偏を




｜！ム五トI¥1 I rv I J1 I vrT司酒除去谷
t+・'¥1拡 張医科I~一品－11+·¥
~~1~：； 1~1宮市I ~7~ I 7s~ I間吊f
)1 84.oJ 9s.) 10.0J瓜 411仰｜肌i＼見i¥B吋｜




号 Ir －＂）ち~ ~＼ 1 
谷一山一谷
均

















































































































































































































































































































































































特殊循環の日附 一I－一E拡1n-m1m-r張VIIV-V一 V-VI I VI-VII I VII-¥IB I ¥filーIX
~51 縮
p岡3院：j:l'i;半俊市期第半第重欄二の一司~悌惇l匡1：叫期三3第半山の期三平の均義と3 山差3半の正期第平一均の第期差3半一のと第期平3均半二の第期差3半二のと第期平3半均三の 平第半後の岸期均三の谷の左3 
谷一山谷
( 1) 
(5) ( 6) (7) (8) (9) 
%－＇~色－ ~h 十3.2 - 4.2 - 2.9 - 1.8 
;11 一~h一羽生 1.3 +2.2 +4.2 +8. -10.0 - 7.3 + 0.1 - 8.7 
ヰ~. ~主－＇｝主十6.3 十2.1 +1.8 十8. (-43) (-44) (-23) (-5.Bj 
%－＇%一% 1 +6 l +2.2[ -0.41 +2. - 0.4 + 0.6 + 0.1 - 5.3 
平 均 1+3.61 +2.ol +2. 1i +5.411 - 5.sl - 3.61 - o.91 -5.3 
平均偏差 l 2.411 2.3 




























































































































































































































































































































































I 1!120 『H2L ltZ• ”Zヨ』’，.。，＂ ＇＂晶 IUT 




~ rv I~ 




' ・． ’』， ． 
' 1 • ． . ． 
: . >I' 
’ ， ． 
"Vl[1 ~ I~ 
， 同
ド A ． ，、． h 」」J
~且·：：・e－ ． 











‘ ・-‘’． ' ／ 
. ‘．”l 
． 








←一一一 －・ー ' 
ー． 号、プ ~ 同 ．” 
’凶、 , 
I ． 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































循 環 ｜吋期 間！月数~I ~時事
( 1) (2) (3) (4) 
I 号fo一例。 3 6,740 85.1 ・‘・・ー
n: ')'io一%。 5 7,551 95.3 3.5 
~10-1;1. 
][ l~fo一社1 5 7,466 94.3 5.0 
IV 号1t ~h 5 6,417 81.0 5.0 
（月平均値＝7 ,921) v クf’11一－ ~h 3 6,572 83.0 3.5 
VI o,，’1ー－ ~.，. 5 7,333 92.6 3.0 
VJ! ~.，.一号'2 4 8,555 108.0 4.5 
1唖 'Vi2-111h 5 10,430 131.7 4.5 
IX 1q12-1折2 3 9,435 119.l 3.0 
I 1ρ／’12-10ヴJ12 3 126.6 .. 
n: 1折2－＇ヰ 1n 13 85.2 7.5 
1 ;12一号~
][ V14 ヰt 14- 79.l 13.5 
町 号1一% 13 8,231 110.5 13.5 
（月平均値＝7,452) v %一切 3 9,526 127.8 7.5 
町 % 一 % 4 B,031 107.8 2.5 
VI 可も＿，ちも 4 8,8：讃3 118.6 4.0 
唖 %-% 4 9,548 128.l 4.0 
IX 4も－% 3 10,837 145.4 2.5 
I %%  3 10,837 106.3 ・・．
n ~＂一号先 3 9,847 96.6 2.U 
%-% 
][ 守主－＂始 2 8,604 84.4 2.5 
JV 1；主一弘 3 l0,186 100.0 2.5 
（月平均値＝10,191) v % 一 % 3 8,250 81.0 2.0 
IV 誌〆£一＿，色／、〆J 8 9,552 93.7 5.5 
VJ! E弘 一 % 9 9,19宮 90.2 8.5 
WI 年主ー守主 8 10,042 98.5 8.5 









f1 r n I irj IV ~t判 VI I vn ¥ "1 政
先三号ミ主左中寸ザの宅r谷心るJjr3Wjl悠（4Wjl矧張 るn【平三6均〉ケ明枚1(s~ 1締r9~ 後三司を呈君す¢中宅r心月; る （屯）谷一山一谷
(1) (11) 
'・ 
許127.4信97 .5 77. l 47 .0 14,344 ・． 145.6 
¥fo←号h－＇折ョ 94.3 81.0 83.0 92.6 108.0 131.7 119.¥ 7,921 
q., 4主一号も 1岳6. .2 79.l 107 .8 118.6 128.l 145.4 7.452 
%一＇； 11-% 106. .6 84.4 100. 81.0 93.7 90.2 98.5 101.4 10,191 
5ド 均 1 106・0戸．中.91 切 .21 97.31 9叫1瓜 61119.4:122.01 ・

































































































































































































































































































































































































































l’17 』.，1919 "' " " 
, 
l’2+ l’H 1926 "' 
,. ISZ9 i’，. 1931 f932. 問＂
.’ A ぽr
~ せ I~ 
.JvJ /. ． 円 ~ l. ・-"' 主、r




' A 倫 M 
，． ＇竃 ' ． ． 岬
.: 、， ， ． 、P¥I ·~ f ． 
A h・‘－. •--" ,; － ．. ' ．， 




u • IU 
’L‘・． ． ．  
c 






I ，、 I J、／ . ，、 v ¥ ，． 









































































































































































































































































































































































拡 張 牧 縮
谷一山一谷
前平のhヒ第半差iの倒一期＜＞：宇協防憧半手－期二期のaのξ :第半第半設均期十期の二刺Zと：勝伴l山のコ知の平芳均之3 山I~~静E事務 3静傍 3 第半後t平7)期慌三の均谷の~ 
(1) (4) (5) (9) 
%一%。 ー，.. ・．，． ・・．，． －ー ． ・ .，ーー
~1o一切 i －＇~＂＂ 十2.9 +0.6 +3.2 十3.4 +5.3 -4.2 
q¥2 4吉一% -5 5 -0 5 +2 3 十23 -8 0 十27叫｜＋
%一%一% -4.9 -4.9 +6.2 -9.5 +2.3 -0.4 十1.0 +0.5 
平 均 I -2.sl －叫＋i.9[-2.2[ -o.s¥ + i.9[ +2.9[ +1・1
平均偏 差 3.9 
加 重平均 l¥ -3・21 叫＋l仲間｜＋叫＋1.3:+2・4十仏7














































































































































































































































































































































放 縮・・山…－・…－…－－ …－…・・ー－…－－…・・・ 100 
循 環（谷から谷）・…“ ・ ・・… ・ー・・……ーー 100 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































' . ト~1 ‘、
と関 C;.) ?' 。3
のゐ｜品∞
「 H で
循~、
環~両
型者
態での
図あ i七
」るは
の 。
振
幅
比
の
比
較
は
、
更
に
次
の
様
な
興
味
あ
る
問
題
の
考
察
を
一
不
唆
す
る
。
郎
、
例
へ
ば
生
産
量
と
価
格
雇
傭
量
と
賃
銀
等
密
接
念
経
済
関
係
あ
り
と
考
へ
ら
れ
る
時
系
列
を
組
合
せ
、
前
者
の
転
換
点
五
五
四
を
以
っ
て
劃
し
た
後
者
の
変
動
を
基
準
循
環
と
し
て
、
そ
の
振
幅
比
を
観
察
す
れ
ば
、
生
産
量
と
価
格
、
叉
は
雇
傭
左
賃
銀
の
対
応
度
が
一
不
さ
れ
る
。
と
の
方
法
に
於
け
る
対
応
度
は
統
計
上
の
相
関
関
係
と
性
質
が
似
て
い
る
。
猶
一
般
に
、
基
準
循
環
の
振
幅
が
特
殊
循
環
の
そ
れ
に
比
し
て
小
友
る
乙
と
は
既
述
の
事
柄
か
ら
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
註
（
1
）
昭
和
元
年
、
鉄
鉱
石
自
給
率
十
二
・
入
%
、
昭
和
十
年
、
十
二
・
四
%
、
昭
和
産
業
史
八
十
三
頁
（
2
）
I
、
E
、
E
、
賀
、
Y
各
段
階
の
数
値
を
E
、
s
、
r、E
、
と
し
、
p
、
S
既
知
旦
各
段
階
聞
の
間
隔
も
既
知
な
る
と
き
、
未
知
数
S
は
ー
か
ら
V
ま
で
一
一
一
ヶ
月
の
場
合
は
、
E
H
E
＋
l
r
E
l
f、
一
一
ヶ
月
の
場
合
2
1
r
T
r
E
1
2
｝
で
求
め
ら
れ
る
。
申
t
k
p
・
司
・
回
耳
目
E
晶
巧
・
c・
富
MRE
－－
z
z
m
E呂
田
E
z
m
旬。
n
－g・
u・
H
6・
（
3
）
』
・
司
－
ω
2
5
S仏
当
・
。
・
5
R
z
z・
5
目色・・司－口同
守r
す
V¥' 
以
上
、
我
が
国
の
最
気
循
環
〉
一
石
炭
、
鉄
鉱
生
産
量
変
動
の
関
係
を
八
す
析
す
る
過
程
に
於
い
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ピ
ユ
ロ
1
の
方
法
の
骨
子
を
述
べ
て
来
た
。
と
L
で
は
読
者
が
と
の
方
法
を
よ
く
理
解
せ
ら
れ
る
様
に
、
そ
の
技
術
的
説
明
に
も
か
友
り
の
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
た
。
勿
論
、
乙
れ
で
も
っ
て
介
析
の
対
象
’
と
す
る
期
間
（
大
正
六
年
｜
昭
和
十
一
年
）
の
景
気
循
環
と
石
炭
、
鉄
鉱
業
の
関
係
を
分
析
し
尽
し
た
訳
で
は
ゑ
い
。
更
に
、
多
く
の
事
を
「
数
字
に
語
ら
せ
る
」
た
め
に
は
上
旬
綿
密
た
景
気
年
史
的
研
究
が
、
乙
の
方
法
の
一
一
周
の
理
解
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
し
、
生
声
量
の
み
た
ら
や
、
消
費
量
、
価
格
、
ス
？
ツ
ク
及
び
関
連
産
業
に
就
い
て
同
様
の
令
析
を
試
み
る
な
ら
ば
、
景
気
循
環
と
石
炭
、
鉄
鉱
業
の
関
係
は
更
に
よ
り
明
瞭
に
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
猶
、
小
論
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ピ
ユ
ロ
1
の
方
法
に
よ
る
日
本
の
景
気
循
環
と
石
炭
、
鉄
鉱
生
産
量
変
動
の
関
係
を
介
析
対
象
と
す
る
部
介
的
研
究
に
す
ぎ
な
い
が
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
を
は
じ
め
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ピ
ユ
ロ
1
関
係
の
諸
筆
者
が
、
米
国
の
場
合
に
試
み
た
様
に
町
、
日
本
経
済
に
が
、
け
る
あ
ら
ゆ
る
産
業
部
門
及
金
融
、
物
価
、
雇
傭
、
外
周
貿
易
等
の
領
域
に
と
の
方
法
を
適
用
す
る
と
’
と
に
依
っ
て
、
日
本
の
景
気
循
環
の
性
格
は
明
る
み
に
出
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ら
う
。
最
後
に
、
と
の
方
法
に
対
す
る
若
干
の
批
判
に
言
及
し
て
稿
を
閉
ぢ
る
と
と
に
す
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ピ
ユ
ロ
1
の
方
法
に
対
し
て
は
一
般
に
、
次
の
様
な
有
力
な
批
判
が
存
す
る
由
。
（
a
）
、
平
均
債
を
以
っ
て
し
て
は
景
気
街
環
の
金
貌
は
把
へ
難
い
。
（
b
v
と
の
方
法
は
主
循
環
（
自
由
｝
O
円
円
三
宮
）
と
小
循
環
（
呂
田
口
2
3
2
0）
を
区
別
し
な
い
。
（
a
）
に
就
い
て
は
た
し
か
に
平
均
依
の
み
を
以
っ
て
し
で
は
あ
る
期
間
の
循
環
の
傾
向
は
知
り
得
て
も
、
個
別
的
危
循
環
の
特
性
は
理
解
し
得
友
い
。
然
し
、
循
環
塑
態
図
に
就
い
て
説
明
し
た
様
に
、
平
均
偏
差
犬
友
る
数
値
に
就
い
て
は
、
年
史
を
参
照
し
つ
L
、
循
環
を
個
別
的
に
検
討
す
れ
ば
、
平
均
倣
の
み
に
依
る
理
解
の
偏
向
は
避
け
得
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
〈
b
）
に
就
い
て
は
、
要
す
る
に
景
気
循
環
の
一
期
間
の
波
長
及
振
帽
に
関
す
る
見
解
の
相
違
に
帰
す
る
。
一
般
に
景
気
循
環
は
（
イ
〉
短
期
波
動
（
ク
ラ
ム
・
キ
チ
γ
の
波
）
平
均
三
年
半
、
（
ロ
）
中
期
波
動
（
ジ
ユ
グ
一
7
1
の
波
）
平
均
十
年
乃
至
九
年
（
ハ
）
長
期
波
動
我が国景気変動の一分析
（
コ
シ
ド
ラ
・
チ
ェ
ア
の
波
）
約
五
十
年
に
大
別
ぜ
ら
れ
る
め
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
そ
の
定
義
に
見
る
様
に
、
景
気
循
環
の
週
期
を
一
年
以
上
か
ら
十
年
乃
至
十
二
年
と
し
、
（
イ
）
（
ロ
）
を
八
万
離
せ
や
一
つ
の
も
の
と
考
へ
る
様
で
あ
る
。
従
っ
て
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
見
解
に
立
ク
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ピ
ユ
ロ
1
の
方
法
で
は
主
循
環
と
小
循
環
の
区
別
は
生
じ
た
い
。
蓋
し
、
統
計
的
事
実
と
し
て
両
者
を
区
別
す
る
事
は
困
難
な
た
め
で
あ
ら
う
。
設
（
1
）巧－
c・
5
冊。
r
o
F
d司
F
且
官
官
官
。
E
U
Eロ
間
切
ロ
a
n
e
E
♀
n
－oml』
】
宮
崎
司
g
官官。ユ
（
］
戸
喧
山
口
）
二
五
五
11
同
1(
M
.
 A
b
r
a
m
o
v
i
t
z
,
 Inventories 
a
n
d
 B
u
s
m
臨
Cyc!es,w1th
Special 
Reference to 
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r
s
 Inventories 
(1950) 
A
.
 F. B
u
r
n
s
 a
n
d
 W
.
 C. 
Mitchell, 
M
ea•u
rin
g
 B
田
iness
Cycles, 
(1946) 
(
N
)
 S. 
A. 
Metzler, 
R
e
v
i
e
w
 of 
B
u
r
n
s
 a
n
d
 Mitchchell, 
Measuring 
Business 
Cycles. 
Keading in 
B
u
s
m
e
s
s
 
Cycles 
a
n
d
 Nati。．
nal 
Income. 1953. 
（同）
jl哩
EHQ長田
r
「
濯
燥
が
民
間
」
111111111
叫
N
.
 D
.
 Kondooratief, 
T
h
e
 long 
w
a
v
e
s
 m
 E
c
υ
n
o
m
i
c
 J1fe. 
R
e
a
d
i
n
g
 
in 
Business 
Cyeles 
1944. 
p. 
20. 
（吉正問）
lJ El緯＋｛士~－！；－（括部!II~主
計
怠
f百
4J;ih!Hl'(l
道
駅
「
ト
h
m
ト
え
・
＇
.
i
!
\
1
1
-
E
)
~
ガ1.i'1Hl'(l\l半
~[iffi端
Ji)究
長
討
議
ElliiK 
ll語
2言語喜紙
J
El 
l
穏
や
キ
Ql'(l
。
